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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Mac Carthy A. 2014 : Pusignan, Zac Syntex Parc – tranche 4 (Rhône, Rhône-Alpes), rapport
de diagnostic, Bron, Inrap, 62 p.
1 Le  secteur  sondé  de  7 386 m2 environ,  sur  la  commune  de  Pusignan,  en  bordure
orientale de l’autoroute A432, est localisé dans la plaine de l’est lyonnais sur la rive
gauche du Rhône. Le projet de Zac Syntex Parc, sur 37 ha, donne lieu à des travaux en
cinq tranches
2 Trois tranches de plusieurs hectares ont déjà fait l’objet d’un diagnostic en 2011 et en
2012. La présente intervention (tranche 4) ne concernait qu’une petite partie (0,74 ha)
de l’emprise totale du projet.
3 Aucun  vestige  ni  aucune  structure  archéologique  n’ont  été  mis  en  évidence  dans
l’emprise  où  le  substrat  fluvio-glaciaire  est  atteint  à  une  faible  profondeur,
immédiatement sous la terre végétale.
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